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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sustainable Supply 
Chain Management (SSCM) dan tekanan internal terhadap kinerja perusahaan pada 
perusahaan yang menerapkan Sustainable Supply Chain Management (SSCM) 
yang berada di Yogyakarta. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
primer. Data primer diperoleh dari kuisioner yang disebarkan pada 195 perusahaan 
yang berada Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier 
berganda yang dibantu dengan program IBM SPSS Statistic. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersaman-sama kinerja 
perusahaan dalam operasional secara signifikan diperngaruhi oleh Sustainable 
Supply Chain Management (SSCM) dan tekanan internal. Secara individual 
Sustainable Supply Chain Management (SSCM) berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja perusahaan dalam operasional sedangkan pada tekanan internal secara 
individual ditemukan bahwa tekanan internal tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja perusahaan dalam operasional. 
 
Kata Kunci: Sustainable Supply Chain Management (SSCM), Tekanan Internal, 
Kinerja Perusahaan. 
 
 
 
 
